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Job Consciousness in the Globalization
— Economy and Society as seen from University Education —
TOMIO KOIKEDA
キーワード
グローバル化（Globalization），市場と社会（market and society），職業意識（job consciousness），
公共精神（public spirit），労働市場の流動化（fluidization of the labor market），キャリア教育（career 
education）
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の10分の 1 程度のわずか 2 ％足らずであり，そ
れを欧米並みの水準にまで引き上げることが必





















（平成26年 9 月20日 経済社会学会第50回大会）
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